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 º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäb÷ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ B´ÉÆ =xÉEòÒ 
+½þÊ¨ÉªÉiÉ
BºÉ.±ÉI¨ÉÒ Ê{É±±Éè, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÒ.B¡ò.b÷Ò, 
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: slakshmipillai@yahoo.co.in
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Gäòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
VÉÒ´ÉºÉ¨ÉÚ½þ ½èþ, VÉÉä ÊEò Ê´É·É Eäò ¶ÉÒiÉÉä¹hÉ, =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ 
+Éè®ú ={ÉÉäIhÉ EòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ |Énäù¶ÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ´Éä 
{ÉlÉ®úÒ±Éä ®úÒ¡ò +Éè®ú Ê¶ÉÊlÉ±É iÉ½þ ¨Éå Ê¤É±ÉÉå ªÉÉ nù®úÉ®úÉå ¨Éå 
®ú½þiÉä ½èþ* <xÉEòÉä +É¨É iÉÉè®ú ºÉä '¨ÉÉÎx]õºÉ ZÉÓMÉÉ' Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* <xÉEòÉ Ê´ÉÊ¶É¹] ±ÉIÉhÉ ½èþ - +iªÉxiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊuùiÉÒªÉ 
¨ÉèCºÉäÊ±É{Éäc÷, VÉÉä ÊEò ¤Ébä÷ Ë½þ»É {ÉÆVÉÉå Eäò °ü{É ¨ Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
½èþ* º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ +ÉGò¨ÉhÉ¶ÉÒ±É {É®ú¦ÉIÉÒ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä 
Ê¶ÉEòÉ®ú EòÉä +{ÉxÉÒ =ÄMÉ±ÉÒ ºÉä |É½þÉ®ú Eò®úEäò ªÉÉ ¨ÉÉ®úEò®ú 
JÉÉiÉä ½èþ* ´Éä VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊVÉxnùÉ VÉÒÊ´ÉªÉÉå {É®ú ½þÒ +ÉGò¨ÉhÉ 
Eò®úiÉä ½èþ, VÉÉä ÊEò +CºÉ®ú +ÉEòÉ®ú ¨Éå =xÉºÉä ¤Ébä÷ ½þÉäiÉä ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉä]ÂõºÉ EòÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ ÉMÉÔGòiÉ nù±É ½èþ* Ê´É·É Eäò 
ºÉ¨ÉÖpùÉå ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 450 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ YÉÉiÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå 66 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* º]õÉä¨ ÉÉ]õÉä{ÉÉä]ÂõºÉ ¨ É½þÉVÉÉ±É 
iÉlÉÉ näù¶ÉÒ xÉÉèEòÉ+Éå ºÉä ={É{ÉEòb÷ Eäò °ü{É ¨Éå +´ÉiÉÊ®úiÉ 
½þÉäiÉä ½èþ* näù¶ÉÒ xÉÉèEòÉ+Éå ºÉä ={É±É¤vÉ º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ EòÉ 
´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò {ÉEòb÷ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* 
iÉ¨ÉÉ¨É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå  2006-2012 iÉEò Eäò º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ 
EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ +ÉèºÉiÉ 28659 ]õxÉ ®ú½þÉ* ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 
+´ÉiÉ®úhÉ 2008 ¨ Éå (30532 ]õxÉ)  +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
+Éä®úÉ]õÉä ÎºC´É±±ÉÉ xÉÒ{ÉÉ, +Éä.½þÉä±ÉÉäÊSÉº]É, ½þÉÌ{ÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ 
½þÉ{ÉÉÇCºÉ <iªÉÉÊnù ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½èþ* 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå |ÉÉ{iÉ EÖòUô º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò xÉènùÉÊxÉEò +Ê¦É±ÉIÉhÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èþ :-
+Éä.xÉÒ{ÉÉ:- ¶É®úÒ®ú PÉÚºÉ®ú ®ÆúMÉ EòÉ ½èþ* <xEäò ªÉÚ®úÉä{ÉÉäb÷ 
(Uropod) ½þ±EòÉ {ÉÒ±Éä ®ÆúMÉ EòÉ ½èþ* ºÉÉ®äú =nù®úÒ JÉÆb÷Éå ¨Éå 
iÉÒxÉ EòÉ±Éä PÉ¤¤Éä ¨ÉÉèWÉÚnù ½èþ* 
+Éä.½þÉä±ÉÉäÊSÉº]õÉ :-¶É®úÒ®ú EòÉ ®ÆúMÉ ½þ±EòÉ ½þ®úÉ ªÉÉ ¦ÉÖ®úÉ 
ºÉÉ ½èþ* UôÉiÉÒ iÉlÉÉ =nù®úÒªÉ EòÉªÉJÉÆb÷ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ½èþ* ]äõ±ÉºÉxÉ 
½þ®úÉ ½èþ +Éè®ú ªÉÖ®úÉä{ÉÉäb÷ Eäò {ÉÉnùÉÆ¶É EòÉ ºÉ¨ÉÒ{ÉºlÉ JÉhb÷ EòÉ 
>ð{É®úÒ ¦ÉÉMÉ EòÉ +ÉvÉÉ Ê½þººÉÉ ½þ±ÉEòÉ xÉÒ±ÉÉ ½èþ* 
½þÉ.½þÉ{ÉÉÇCºÉ :-¶É®úÒ®ú ºÉ¡äònù ½èþ +Éè®ú ªÉÚ®úÉä{ÉÉäb÷ ¨Éå ½þ®úÒ 
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½þÉÌ{ÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ ½þÉ{ÉÉÇCºÉ
+Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ xÉÒ{ÉÉ
Ê±ÉÊºÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ ]Åõbä÷ÊºÉ¨Ébä÷x]õÉ]õÉ
+Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ ½þÉä±ÉÉäÊSÉº]õÉ
+Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ ´ÉÖb÷¨ÉÉºÉÉäxÉÒ
+Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ ÎC´ÉxÉÎC´Ébä÷x]ä]õÉ
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Ê¤ÉxnÖù ½èþ* {ÉÞ¹`ö ´ É¨ÉÇ |ÉlÉ¨É =nù®úÒªÉ EòÉªÉJÉhb÷ iÉEò Ê´ÉºiÉÞiÉ 
½èþ +Éè®ú =xÉEäò {ÉÉ¶ÉÇ´É ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå EòÉÆ]äõ ½éþ* 
+Éä.´ÉÖb÷¨ÉÉºÉÉäxÉÒ:-¶É®úÒ®ú ½þ±ÉEòÉ ¦ÉÚ®äú ®ÆúMÉ EòÉ ½èþ* 
ªÉÖ®úÉä{ÉÉäb÷ Eäò UôÉä®ú ¨Éå xÉÒ±Éä ®ÆúMÉ EòÒ +É¦ÉÉ ½èþ* SÉÉåSÉ EòÒ 
{ÉÞ¹`ö ´É¨ÉÇ ºÉä +{ÉäIÉÉEÞòiÉ {ÉiÉ±ÉÉ ½èþ +Éè®ú EòÉÆ]äõ ®úÊ½þiÉ ½èþ* 
+Éä.ÎC´ÉxÉÎC´Ébä÷x]äõ]õÉ :- ¶É®úÒ®ú EòÉ {ÉÞ¹`ö ¦ÉÉMÉ ½þ±ÉEòÉ 
¦ÉÚ®äú ®ÆúMÉ EòÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉvªÉ {ÉÞ¹`ö ¦ÉÉMÉ ºÉÉÆ´É±ÉÉ ½èþ* {ÉÞ¹`ö ´É¨ÉÇ 
¨Éå |ÉºiÉÖiÉ EòÉ®úÒxÉä(carinae) B´ÉÆ xÉÉÊ±ÉªÉÉÆ iÉlÉÉ =nù®úÒªÉ 
EòÉªÉJÉhb÷Éå Eäò Ê{ÉUô´ÉÉbä÷ ÊEòxÉÉ®äú ±ÉÉ±É ½èþ* ]äõ±ÉºÉxÉ EòÉ 
¨ÉvªÉ EòÉ®úÒxÉÉ iÉlÉÉ |ÉlÉÊ¨ÉEò nùÉÆiÉ EòÉ EòÉ®úÒxÉÉ ¦ÉÒ ±ÉÉ±É ½èþ* 
Ê±ÉÊºÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ ]Åäõbä÷ÊºÉ¨Ébä÷x]õÉ]õÉ :- +ÆMÉÖ±ÉÒ Eäò Ë½þ»É 
{ÉÆVÉÉå ¨Éå xÉÉè ºÉä iÉä®ú½þ nùÉÆiÉ ½èþ* >ð{É®úÒ ¦ÉÉMÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ®ÆúMÉ 
{ÉÒ±ÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉ¨Éå +xÉÖ|ÉºlÉ EòÉ±ÉÒ {ÉÎ]Âõ]õªÉÉÆ ½èþ* {ÉÞ¹`ö 
´É¨ÉÇ ¨Éå iÉÒxÉ EòÉ±ÉÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ +xÉÖ|ÉºlÉ {ÉÎ]Âõ]õªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå 
ºÉÆEòÒhÉÇ ½þ±Eäò {ÉÎ]Âõ]õªÉÉÄ  ½èþ* ªÉÚ®úÉä{ÉÉäb÷ Eäò nÚù®úºiÉ Ê½þººÉÉä 
Eäò ºÉÒ]åõ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò EÖòUô iÉ]õ´ÉiÉÔ ºÉ¨ÉÚ½þÉå EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉxÉiÉÉ xÉä º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ EòÉä +É½þÉ®ú EòÉ nùVÉÉÇ +¦ÉÒ iÉEò 
xÉ½þÒ ÊnùªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ ®äúJÉÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ +´ÉiÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ  ÊVÉx½äþ JÉÉnù B´ÉÆ 
EÖòEÖòb÷ JÉÉt EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòSSÉä ¨ÉÉ±É Eäò °ü{É 
¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ºÉÉMÉ®úÒªÉ näù¶ÉÉå 
¨Éå ÎºEò±±ÉÉ ¨ÉÉÎx]õºÉ +Éè®ú VÉÉ{ÉÉxÉ ¨Éå +Éä®úÉ]õÉäÎºEò±±ÉÉ 
+Éä®úÉ]õÉäÊ®úªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ¨Éå ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+Éä.+Éä®úÉ]õÉäÊ®úªÉÉ Ê´É·É  Eäò ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòB 
VÉÉxÉä ´ ÉÉ±Éä º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäc÷ |ÉVÉÉÊiÉ ½èþ* Eò<Ç ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ºÉÉMÉ®úÒªÉ 
B´ÉÆ +b÷Ê®úªÉÉÊ]õEò näù¶ÉÉå  ¨Éå <xÉEòÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eò®úxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶Éä ¦ÉÒ VÉÉ®úÒ ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÚ¨ ÉvªÉºÉÉMÉ®úÒªÉ B´ÉÆ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
ºÉ¦ªÉiÉÉ ¨ Éå º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ EòÉä {ÉEòÉxÉä Eäò +{ÉxÉä iÉ®úÒEäò ½èþ* 
VÉÉ{ÉÉxÉ EòÒ VÉxÉiÉÉ <xÉºÉä 'ºÉÚ¶ÉÒ' ¤ÉxÉÉiÉä ½èþ* <x½äþ iÉ±ÉEò®ú 
ªÉÉ ¦ÉÚxÉ Eò®ú ¦ÉÒ JÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÊxÉ±ÉÉ, ËºÉMÉ{ÉÚ®ú +Éè®ú 
Ê´ÉªÉixÉÉ¨É Eäò ¤ÉÉVÉÉ®úÉå ¨Éå +Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ ½þÉ{ÉÉÇCºÉ ¤ÉäSÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ºÉÉMÉ®ú Eäò EòÉÊb÷ºÉ JÉÉb÷Ò ¨Éå {ÉÊ®ú{ÉC´É 
¨ÉÉnùÉ+Éå EòÉä `öhb÷É Eò®úEäò ÊnùºÉÆ¤É®ú ºÉä ¨ÉÉSÉÇ iÉEò , ÊVÉxnùÉ 
¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <x½äþ xÉ®ú B´ÉÆ +{ÉÊ®ú{ÉC´É ¨ ÉÉnùÉ+Éå ºÉä +±ÉMÉ 
¤ÉäSÉiÉä ½èþ* ªÉ½þ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò +¦ªÉÉºÉ B¤É®úÉä xÉnùÒ bä÷±]õÉ ¨Éå 
¦ÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÉÎx]õºÉ ZÉÓMÉÉ Eò<Ç +xªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ VÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÉ 
+É½þÉ®ú ½èþ* +vªÉªÉxÉÉå xÉä ªÉ½þ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä Eò<Ç 
´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò VÉèºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò ºÉ¤ÉºÉä >ð{É®ú 
Eäò Ê¶ÉEòÉ®úÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå-={ÉÎºlÉ¨ÉÒxÉÉå (¨ÉÎº]õ±ÉºÉ ±ÉÖxÉÖ±Éä]ÂõºÉ, 
b÷ÉÊºÉªÉÉ]õºÉ ±ÉÉåMÉ) ±ÉÖ]ÂõVÉÉxÉºÉ MÉ]Âõ]äõ]õºÉ, ±ÉÖ.VÉÉäb÷ÉÇxÉÒ, 
{ÉÉä¨ ÉÉb÷ÉÊºÉºÉ {ÉxÉÉ¨ÉäÎxºÉºÉ, ºEòÉä¨ ¤É®úÉä¨ ÉÒ®úºÉ ÊºÉªÉ®úÉ <iªÉÉÊnù 
EòÉ +É½þÉ®ú ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +ÉEò¹ÉÇEò VÉÒÊ´ÉªÉÉå ½èþ , 
ÊVÉxEäò +Æb÷Éå EòÉ ¶ÉÉä¦ÉÉ|Énù VÉ±ÉVÉÒ´ÉÉ±ÉªÉ ¨ Éå ºÉÆ®úIÉhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Eò<Ç º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå-VÉèºÉä +Éä.
ÊºÉ±±ÉÉ®úºÉ, ÊxÉªÉÉäMÉÉähÉÉäb÷ÉC]èõ±ºÉ ´ ÉäzÉ®äú +Éè®ú MÉÉähÉÉäb÷ÉC]èõ±ºÉ 
Îº¨ÉkÉÒ EòÉä VÉ±ÉVÉÒ´ÉÉ±ÉªÉ ¨ Éå +xÉÖ®úÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ +{ÉxÉä +ÉEòÉ®ú B´ÉÆ ®ÆúMÉ Ê´É®ÆúMÉÒ +É´É®úhÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ VÉ±ÉVÉÒ´ÉÉ±ÉªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò |ÉiªÉÉ¶ÉÒ 
|ÉVÉÉÊiÉ ½èþ* º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®úªÉÉ´É®úhÉ ¨Éå 
VÉè´ÉºÉÚSÉEòÉå Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½èþ* |É´ÉÉ±É Ê¦ÉkÉÒ 
¨Éå =xÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ªÉÉ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå EòÉä =ºÉ 
+É´ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É º´ÉÉºlÉªÉ EòÉä ¨ÉÉ{ÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ Eäò +É¨ÉÉ¶ÉªÉ iÉEò Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä 
{É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä ªÉ½þ YÉÉiÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò ´Éä +{É®únù¦ÉÉäVÉÒ 
¦ÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ´ Éä ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ JÉÉvªÉ ¸ ÉÞ ÆJÉ±ÉÉ ¨ Éå {ÉÉä¹ÉhÉ 
Eäò {ÉÖxÉÉ´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¦ÉÖÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½èþ* =xÉEäò 
+É½þÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ °ü{ÉÉxiÉ®ú, Ê¶ÉEòÉ®úÒ 
VÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå |ÉSÉÖ®úiÉÉ +Éè®ú 
={É±É¤vÉiÉÉ EòÉä nù¶ÉÉÇiÉÉ ½èþ iÉÉä ´ Éä +É¤ÉÉnùÒ føÉìSÉÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ªÉÉäMÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ* EÖòUô 
+vªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉ½þ YÉÉiÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ 
Eäò  ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä Eäò {É®ú¦ÉIÉhÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòÉÊ±É¡òÉähÉÔªÉÉ 
EòÒ JÉÉb÷Ò Eäò {É äxÉÉ< Çb÷ ZÉÓMÉÉ å EòÒ +É¤ÉÉnùÒ ¨É å 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ÊMÉ®úÉ´É]õ ½Öþ+É ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ EòÉ BEò |ÉvÉÉxÉ 
{É®ú¦ÉIÉÒ VÉÒ´ÉÒ ½èþ VÉÉä ÊEò Ê¤É®úÉnùÊ®úªÉÉå Eäò føÉÆSÉä EòÉä ¤ÉxÉÉB 
®úJÉxÉä ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùiÉä ½èþ* <ºÉ EòÉ®úhÉ <xÉEòÉ 
+ÊiÉ ={É¦ÉÉäMÉ iÉlÉÉ +´ÉiÉÊ®úiÉ º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ EòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¡åòEò näùxÉä EòÒ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ, {ÉÊ®úiÉÆjÉ Eäò Ê±ÉB 
½þÉÊxÉEòÉ®úEò ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
